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Als primaire remedie ten opzichte van schadevergoeding
en ontbinding vervult het recht op nakoming een cen-
trale rol in het Nederlandse contractenrecht. Dit boek
behandelt de vele dogmatische vragen en praktische
problemen die zich kunnen voordoen rond de uitoefe-
ning van het recht op nakoming.
De vereisten, de verweermiddelen en de omvang van
de rechterlijke beoordelingsbevoegdheid brengt de
auteur nauwkeurig in kaart waardoor een helder beeld
ontstaat van de grenzen van het recht op nakoming. Hij
schroomt echter niet om ook aanbevelingen te doen
voor het verleggen van deze grenzen. Waar relevant
wordt daarvoor inspiratie geput uit het Duitse, Engelse
en Franse recht.
Dit boek schetst het recht op nakoming in al zijn com-
plexiteit. De primaire remedie wordt bezien in het licht
van de overige remedies, het verzuimleerstuk, aanver-
wante leerstukken zoals schadevergoeding in natura,
het executierecht en de herstel- en vervangingsproble-
matiek bij koop en aanneming van werk. 
Vragen die in dat verband aan de orde komen zijn:
Kan een schuldeiser nakoming afdwingen van een ver-
bintenis tot hoogstpersoonlijke dienstverlening?
Wanneer is nakoming voor de schuldenaar zo nadelig
dat dit in redelijkheid niet meer van hem kan worden
gevergd? Welke kosten komen voor rekening van de ver-
koper die een gebrekkige zaak moet herstellen? Mag een
schuldeiser die een derde inschakelt om een gebrek te
repareren de kosten daarvan op de schuldenaar verha-
len, als hij heeft nagelaten de schuldenaar eerst in
gebreke te stellen? Wat moet de plaats zijn van het recht
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